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Kampus Kesihatan mengadakan program ibadah korban bersama penduduk sekitar mukim Kampus
Kesihatan hari ini.
Program sempena Hari Raya Aidiladha 1437H ini istimewa kerana penggemblengan kerjasama pelajar




USMKK LAKSANA IBADAH KORBAN BERSAMA
PENDUDUK14SEP
Menurut Pengarah Kampus Kesihatan/Penolong Naib Canselor, Profesor Dato’ Dr. Mafauzy Mohamed,
lapan ekor lembu disembelih dan diuruskan secara gotong-royong yang disertai oleh kira-kira 50 orang
staf dan mengagihkan 200 kilogram daging kepada mereka yang memerlukan. 
“Selain itu, kita turut bergotong royong menyediakan juadah kenduri untuk semua dalam mengeratkan
hubungan silaturrahim dengan penduduk setempat," kata Mafauzy.
Yang turut hadir dalam program ini ialah Timbalan Pengarah Pusat Islam Kampus Kesihatan, Professor
Madya Dr. Haji Wan Nudri Wan Daud.
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